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ABSTRACT 
In Indonesia, taxes are differentiated on central taxes and local taxes. 
Central taxes are levied by the central government, while local taxes are levied by 
the provincial government named as provincial taxes and local taxes which are 
levied municipal/ regency government called municipal/regency taxes. Partial 
results of the central government's tax collections will be allocated through 
transfer method called General Allocation Fund and the Special Allocation Fund 
to the provincial government and the municipal/regency government. The model 
used still causes an imbalance in both vertical and horizontal fiscal substantial. in 
line with a growing decentralization issue reverberating around the world, so one 
way to reduce the fiscal imbalance is that local governments should be allowed to 
levy taxes which potential is quite significant. In this regard, it is proposed that 
the VAT is not only levied by the central government, but also levied by the 
provincial government as an surtax, and this is the main income of the provincial 
government. While local taxes that are currently levied by the provincial 
government will be levied delegated to the municipal/regency government 
gradually. 
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subnational value added taxe. 
PENDAHULUAN 
Pada negara-negara sedang berkembang umumnya peranan pemungutan 
pajak lebih didominasi oleh pemerintah pusat. Beberapa negara mungkin sudah 
mendelegasikan pemungutan pajak tertentu kepada pemerintah daerah. Namun 
jenis, macam dan besarnya pajak yang pemungutannya didelegasikan kepada 
pemerintah daerah umumnya relatif kecil dan tidak signifikan. Pemungutan pajak 
dari sumber-sumber yang produktiftetap berada di tangan pemerintah pusat. Hasil 
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